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 （ⅱ）2013年 8 月、英国政府は戦略報告書と取締役報告書に関する新しい規則を公表した。こ
の規則は現行の会社法要件の改訂をもたらし、2013年10月１日から施行された。この主要な変更
点はある種の企業に年次報告書の一部として戦略報告書を作成させる要件の導入にあった。この












   ✧原則ベースのもの。 
   ✧ナラティブ報告書の最善慣行の最近の発展を配慮したもの。 
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 3.3 年次報告書は、以下の点を査定するため株主に必要な情報を提供しなければならない。 
 
  (a) 発展、業績、ポジション 
  (b) 将来の見通し 
  (c) 目標達成のための戦略 
  (d) ビジネスモデル 
  (e) ガバナンス 















































































・The Act ｓ414C 
・The Code C.1.2 
・DTR 4.1 


















略号：The Act = The Companies Act 2006, The Code = 2012 UK Corporate Governance Code, DTR = Disclosure and Transparency 
Rules, LR = The Listing Rules of Financial Conduct Authority, SI2008/410 = The Large and Medium sized Companies and Groups 
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